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ABSTRAK 
 
Mubarok, Ahmad Nurul. 2014. “Perancangan Sistem Transaksi Tabungan Pada 
Koperasi Dengan Metode Replikasi Database”. Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknik.  
 
 Perkembangan koperasi sangat pesat, oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
sistem yang dapat mengelola data koperasi dengan baik. Proses layanan pada 
koperasi tidak seharusnya berhenti / terganggu karena sistem, baik di koperasi 
pusat maupun cabang. Replikasi database merupakan suatu teknik / metode untuk 
melakukan copy dan pendistribusian data serta objek-objek database dari satu 
database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database 
sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan teknik / metode replikasi 
database ini maka data koperasi pusat maupun cabang akan selalu tersingkronisasi. 
Selain itu dengan tersingkronisasinya database maka layanan koperasi tidak akan 
tergangu meskipun server database koperasi pusat mati, karena masih tersedia data 
yang ada di server database koperasi cabang. Begitupula sebaliknya di koperasi 
cabang. 
 
Kata Kunci : Koperasi, Data, Replikasi Database, Database, Server Database 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Koperasi sedang berkembang pesat dengan meningkatnya 
pertumbuhan UKM saat ini, seiring dengan kebutuhan tersebut diperlukan 
sistem informasi sebagai penunjang perkembangan koperasi. Salah satu 
aktivitas yang sangat penting dalam kinerja koperasi adalah transaksi 
tabungan karena merupakan suatu kegiatan yang sering di lakukan.  
Dalam sistem transaksi tabungan saat ini sudah mulai menggunakan 
sistem yang terkomputerisasi namun pada proses pengelolaan data masih di 
lakukan secara manual yaitu proses singkronisasi data transaksi tabungan 
antara koperasi cabang dan koperasi pusat masih dilakukan dengan 
mengimpor database dari server cabang ke pusat sehingga dirasa kurang 
efisien. Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem transaksi tabungan maka 
perlu dibangun sebuah sistem transaksi tabungan yang dapat melakukan 
pengelolaan data (singkronisasi database) secara otomatis. 
Replikasi database adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan 
pendistribusian data serta objek-objek database dari satu database ke 
database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga 
konsistensi data dapat terjamin. Dengan Replikasi database maka proses 
pengelolaan data (singkronisasi database) secara otomatis. 
  
 Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti mengangkat 
permasalahan dalam skripsi “Perancangan Sistem Transaksi Tabungan Pada 
Koperasi Dengan Metode Replikasi Database”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana merancang sistem transaksi tabungan dengan replikasi 
database   
2. Bagaimana mengelola database sistem transaksi tabungan dengan 
replikasi database  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan suatu sistem transaksi dengan memanfaatkan replikasi 
database . 
2. Mengelola database sistem transaksi tabungan dengan replikasi 
database. 
 
D. Batasan Masalah 
Penulisan skripsi ini hanya membatasi beberapa permasalahan, yaitu: 
1. Sistem dirancang berbasis web dengan php dan mysql sebagai media 
storage replikasi. 
2. Bagaimana mengelola sistem transaksi tabungan menggunakan replikasi 
database. 
  
3. Menggunakan database MySQL 5.6. 
4. Tidak membahas tentang jaringan dan masalah keamanan. 
5. Hanya merancang sistem transaksi tabungan pada koperasi dengan 
metode replikasi database. 
6. Replikasi database terbatas pada teknik pengkopian database dan 
pengelolaan objek-objek database. 
7. Tidak membahas konsistensi pengukuran (meliputi relasi) table, query, 
field pada database. 
 
E. Manfaat Penulisan 
1. Bagi koperasi. 
a. Dapat membantu pendataan dan memudahkan transaksi tabungan 
yang ada di koperasi. 
b. Dapat meningkatkan kinerja sistem penyimpanan database. 
2. Bagi penulis. 
a. Dapat merancang sistem transaksi tabungan pada koperasi dengan 
metode replikasi database. 
b. Menambah wawasan mengenai konsep replikasi database. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab. 
Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, adalah sebagai berikut  
BAB I PENDAHULUAN 
  
Dalam bab ini mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penulisan serta Sistematika 
Penulisan.   
BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori pendukung yang akan 
digunakan pada pembahasan masalah seperti perancangan. 
BAB III ANALISA SISTEM DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini berisi tentang Perancangan Sistem Transaksi Tabungan 
Pada Koperasi Dengan Metode Replikasi Database. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari Perancangan 
Sistem Transaksi Tabungan Pada Koperasi Dengan Metode Replikasi 
Database yang diusulkan. 
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian, yang bertujuan untuk pengembangan selanjutnya. 
 
 
 
